

































































































































. 本研究是提交 国际跨 文化 心理学会 (IA C CP) 第九届学术年会 (19 8 8
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狼说 的话是真的吗 ? (如回答说不 是


























































听了这故事后你喜欢这头狼吗? 为什么? !鱼鳖堡 你喜欢东郭先
生吗 ? 为什么州;鲤塑
:





































, 2 , 三级记分
。




, 1 , 2三级记分
。
对故事复述能力的评定按 O



















































































































对于 4 个子 任务
:
F (







































对于子 任 务 1 和 Z F







0 1 , 对于子任 务 2 和 3
:
F ( ,
, 2。。, = 9 0
.
1 1 , P<
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子任务 2 和子任务 3
, 4 三种不同的难度 水
忍48 心
’
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图 4 澳国被试观点采择 申述理 由题 的成绩 、
一平 。




对个性特征的认知 (14 一16 题满分为
6 分)
,
复述故事 (满分为 4 分)三项指标的成绩分别见图 5
,
图 6 和图 7
。

















































项 目 中 国 被 试 澳 国 被 试
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这两方面的能力存在着显著的正相关 (见表 1 )
。
图 台的直方图表明中澳两国学前儿童 ( 4 一 6 岁)对个性特征的认知发展水平差异不
显著
,
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